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Paşalara atılan İT"
Eski Mısar Hidivi İsmail paşanın sarayda 
bir kandil tebrikinde anlattığı 
dokunaklı hikâye
Her hakkı mahfuzdur
İ kinci Sultan Abdülhami- din ikametgâh ittihaz et­
tiği Yıldız sarayı hümayununa 
ve Padişaha' arzı ubudiyete ge­
len eski Sadrazamlar doğruca 
Mabeyni hümayunu cenabı mü- 
lûkâne müşiri Gazi Osman pa­
şanın odasına gelirlerdi. Onun 
vasıtasiyle Hünkâra arzı selâm 
ederlerdi. Onun odasında ye­
mek yerlerdi. Ve iltifatı şaha­
neye Osman paşa delâletiyle 
mazhar olurlardı.
Bir kandil tebriki
Bir kandil tebriki münasebe­
tiyle bu paşalar yine Osman 
paşanın odasında bulunuyorlar­
dı ve şunlardı: Sadrasbak Et­
ileni paşa; ve Sait paşa ve Tu­
nuslu Hayreddin paşa ile Arifi 
paşa. Tesadüfen müşir Derviş 
paşa da odada idi. Padişaha 
ubudiyetler arzolunduktan; se­
lâmı şahane geldikten sonra 
bermûtat yemeğe oturulmak ü- 
zere iken Hıdivi esbak İsmail 
paşa da Osman paşanın nezdi- 
ne gelmişti. Osman paşa bir de 
bu paşa için huzura gitmiş ve 
tebrikâtım götürmüş ve ona da 
selâmı şahaneyi getirmişti. Ta- 
biatiyle bir takım havaî lâkırdı­
lar edilmekte idi. İsmail paşa 
eski Sadrazamlardan Sait ve 
Hayreddin paşaları Mısırdan 
azlinde medhaldar oldukların- 
den dolayı sevmediği için bir 
sırasını getirdi, şöyle bir hikâ­
yeyi dallandıra budaklandıra 
anlatmağa başladı:
İstanbul’a geldim
Henüz gençtim. Babam beni 
İstanbula yolladı Bebekte bir 
yalı tutmuşlar (Kazasker Mus- 
| tafa İzzet efendi yahşi.) Oraya 
indim. Bu yalıya mücavir olan 
yalının, eski Sadrazamlardan 
Mehmet Emin Rauf paşaya 
ait olduğunu, kendisinin o- 
rada oturduğunu ve bir ziyare­
tin muvafık olacağını söyledi- 
ler. (Bu yalı bugün Mısır sefa- 
| rethanesinin bulunduğu yerde 
kâindi.) Haber verdirdim. Bu­
yursunlar dediler Kalktım, ken­
disini ziyarete gittim. Bahçe 
kapısından itibaren bir takım 
efendiden adamlar beni istikbal 
ettiler, önüme düştüler; arkam­
dan beni takip ettiler. Paşanın 
odasına isal ettiler. Paşa ayakta 
idi ve kapıya yakm bir yerde 
duruyordu. Beni fevkalâde va­
karlı bir nezaketle hüsnü kabul 
etti. Koluma girercesine elim­
den tuttu, İleriye doğru yürüt­
tü. Pencerenin önündeki kol-
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tuklarda karşı karşıya oturduk, 
konuşmaya başladık. Mısıra 
dair bir çok şey sordu Babam­
dan ve ceddimden bahsetti. 
Sorulan suallerin cevaplarım 
vermekte gerçi müşkülâtım yok­
tu ve onları bilenlerden­
dim amma paşanın mehabeti 
bana tesir etmişti. İtiraf ede­
rim sıkılıyordum ve bir imtihan 
geçirir gibi heyecanlanıyordum.
Bu sırada yine efendiden a- 
damlar bize çubuk getirdiler. 
İçmem dedim, -’akat bir teklifte 
daha bulununca mütavaat et­
tim. Çubuğu içer gibi oldum. 
Bu hareketimden memnun ol­
muştu ve nasıl nasıl İyi mi? di­
ye sormuştu. Hülâsa bir saat 
kadar karşısında oturdum ve 
müsaade istedim. Kalktı, ben de 
kalktım, elini öptüm. Ei çırptı. 
O efendiden adamlar koştular, 
beni bıraktıkları yerden aldılar. 
Hattâ bahçe kapısından da dı­
şarıya çıkararak bizim eve ka­
dar beni teşyi ettiler. O efen­
diden adamlar paşanın ağalan 
imiş; filân festekis. (İsmail pa­
şanın medan kelâmı böyleydi.. 
Filân festekis der dururdu ko­
nuşurken.) Bunları söyledikten 
sonra İsmail paşa şu sözleri de 
ilâve etmişti; Ne tuhaf?! Dün­
ya ne tuhaf!? Şimdi değil Rauf 
paşalar; bana çubuk getiren 
ağalar kıymetinde Sadrazamlar 
görülmüyor...
Bu lâkırdıları dinlerken Os­
man paşanın sıkıldığını gören 
ve belki bundan dolayı ses çı­
karmayan Sadrı sabıklardan 
Şapur Sait paşa koparırcasına 
sakalını çekiyordu, ötekiler de 
lâkırdı karıştırıyorlardı Sarayı 
hümayunda bir arbede çıkma­
sın diye olacak'!
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